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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the level of student in three area namely are 
motivation in Physical Education, mastery learning and sport engagement also to 
determine whether motivation can be predictor to students’ mastery learning in Physical 
Education and sport engagement. Sixty respondents in range of 15 years old to 7 years old 
were conveniently chosen to participate in this study. The respondents are students from 
Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyan 24 (1) Shah Alam. Set of questionnaires consist 
of 47 items were distributed and have been analyzed using the IBM Statical Package for 
Social Science (SPSS) Statistics v. 20.Descriptive analysis has been used to find the level 
of student motivation, their mastery in learning Physical Education and sport engagement. 
Simple linear regressions otherwise used to predict the relationship between two variables 
namely are learning domains and sport engagement. Overall of the findings, shows that 
there have significant differences between motivation (Predictor) and both independent 
variables namely students’ mastery learning in Physical Education and sport engagement. 
Researchers also presented a number of recommendations to attract students in Physical 
Education classes and get engage in sports.
ABSTRAK
Tujuan kajian ini dijalankan bagi mengkaji tahap pelajar dalam tiga aspek iaitu motivasi 
pelajar, penguasaan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan 
penglibatan mereka dalam sukan. Seramai enam puluh responden dalam lingkungan umur 
15 tahun hingga 17 tahun telah dipilih untuk mengambil'bahagian dalam kajian ini. 
Responden terdiri daripada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 (1), Shah 
Alam. Set soal selidik yang terdiri daripada 47 perkara telah diedarkan kepada para 
responden. Data yang telah dikumpul telah dianalis dengan menggunakan IBM Statical 
Package for Social Science (SPSS) Statistic v. 20. Analisis deskriptif digunakan untuk 
mecari tahap motivasi pelajar, penguasaan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani 
serta penglibatan mereka dalam sukan, manakala regresi linear digunakan bagi meramal 
hubungan antara motivasi dengan kesemua pembolehubah iaitu penguasaan pembelajaran 
pembelajaran dan penglibatan dalam sukan. Keseluruhan dapatan kajian, menunjukkan 
bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara motivasi (Peramal) dan kedua-dua 
pembolehubah bebas iaitu penguasaan pembelajaran pelajar dalam Pendidikan Jasmani 
dan penglibatan sukan. Penyelidik juga mengemukakan beberapa cadangan bagi menarik 
minat pelajar dalam Pendidikan Jasmani dan melibatkan diri dalam sukan.
